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Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que vemos o enorme 
interesse por este evento, que promete ser bastante importante quer para o presente quer 
para o futuro. Damos, pois, as boas-vindas ao público, aos oradores que, como podem ver no 
programa, têm temas de grande interesse para debater com a audiência, sobretudo os que 
vieram do estrangeiro no âmbito do projeto da Ação COST, que iremos explicar mais tarde. 
Uma delas é a Professora Soo Downe, coordenadora desta Ação e uma das oradoras. 
Apresento-me muito brevemente: chamo-me Maria Johanna Schouten, sou portuguesa 
e holandesa, sou antropóloga e socióloga na Universidade da Beira Interior e no Centro de 
Investigação em Ciências Sociais na Universidade do Minho (CICS/UM) em Portugal, e um 
dos meus interesses é a antropologia e sociologia médica, e também o género, uma das 
razões pelas quais estou envolvida neste tipo de pesquisa. À minha esquerda está a primeira 
oradora, que irá fazer uma breve introdução sobre a situação em Portugal. Chama-se Joanna 
White, também antropóloga. Pertence ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia 
(CRIA-IUL) em Lisboa, e no presente momento tem uma bolsa Marie Curie e está a conduzir 
um estudo sobre os processos culturais contemporâneos relativos ao parto no Reino Unido e 
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